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法. 苏联学者 P. M. Васенцн 和 E. A. Укше 曾分别
用不同的半经验公式计算锑的零电荷电势值，得
－0. 77V和 + 0. 38V. B. H. кабанов曾报道其近似



































波，准确地测出了 1978 年 12 月 6 日 22 点日本北
海 7. 4 级地震，1978 年 12 月 23 日 19 点 23 分台湾
东海面 7. 4 级地震，1979 年 3 月 14 日 19 点 6 分墨
西哥南部海面 8. 3 级地震，1979 年 3 月 15 日 20 点
















应出发，认为反应产物中存在 Li2O，Cu2O 和 Cu，而
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